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Dalam dunia kerja, desain grafis dibutuhkan hampir dalam semua aspek, sebagai 
contoh dalam pemasaran, periklanan, animasi, penyampaian informasi, dan 
lainnya. Akibat kebutuhan tersebut, seorang desainer grafis yang baik harus bisa 
membuat desain yang dapat digunakan untuk aspek tersebut. Oleh karena itu, 
penulis memutuskan untuk mempelajari cara mengaplikasikan desain grafis dan 
ilustrasi untuk keperluan motion graphic baik berupa aset ataupun storyboard. 
Dalam proses magang ini, penulis mendapat kesempatan untuk mempelajari desain 
grafis dan ilustrasi di Giant Leap Studio. Penulis mempelajari banyak hal dari kerja 
magang ini, baik dari segi teknis seperti penempatan ilustrasi dalam motion graphic 
berupa storyboard dan aset, ataupun segi pengembangan diri berupa manajemen 
waktu untuk menyelesaikan proyek tepat waktu dan cara menjalin hubungan yang 
baik dengan rekan kerja. 
 





Graphic design is on demand almost in every aspect in working life, as in 
marketing, advertising, animation, information, etc. As a result, a good graphic 
designer has to meet that end. Because of that, writer decided to learn on how to 
apply graphic design and illustration into sotryboard and asset making used in 
motion graphic. In this internship, writer got the chance to learn graphic design in 
Giant Leap Studio. Writer learnt many things from this internship, such as technical 
aspect like how to arrange illustration in storyboard or motion graphic’s visual 
asset and character building’s aspect about how to manage time to finish a project 
on time and how to be in good term with workmates. 
 






Atas segala anugrah dan berkat yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat 
menyelesaikan kerja magang dan menyusun laporan kerja magang yang berjudul 
“Peran Ilustrator dalam Membuat Aset Visual di Giant Leap Studio” dengan lancar 
tanpa hambatan. Alasan penulis memilih aset visual sebagai topik utama adalah 
karena Giant Leap Studio merupakan sebuah creative agency yang menangani 
banyak klien dalam bidang motion graphic. Tugas penulis sebagai ilustrator dalam 
magang periode ini tidak terlepas dari pembuatan aset untuk motion graphic 
tersebut, seperti pembuatan storyboard dan background asset. 
 Makna ilustrator sendiri ternyata jauh lebih luas dibandingkan dengan 
pengetahuan penulis. Awalnya, penulis berpikir bahwa ilustrator hanya sebatas 
membuat gambar untuk ditampilkan baik secara digital painting ataupun dengan 
vector. Setelah menjalani proses magang, penulis menyadari bahwa untuk menjadi 
seorang ilustrator diperlukan pemahaman yang lebih. Pembuatan ilustrasi selain 
harus menggunakan prinsip dasar desain juga harus diikuti dengan profil klien. 
Penulis belajar untuk melihat latar belakang klien yang dituju dan menyesuaikan 
dengan selera klien sebelum membuat ilustrasi. Oleh karena itu, dalam penyusunan 
laporan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Multimedia 
Nusantara. 
2. Lalitya Talitha Pinasthika, M.Ds. selaku Dosen Pembimbing Magang 
3. Tri Wahyuni selaku supervisor selama proses magang di Giant Leap Studio 
4. Gerald Andy Susanto yang telah memberikan kesempatan untuk kerja 
magang di Giant Leap Studio 
5. Lukman, Eric, Ihsan, Nicholas, dan Willy selaku rekan kerja Giant Leap 
Studio yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta berbagi 
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